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та замовниками, а також надавати інформацію всім ланкам
управління щодо ефективності виконання облікової роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ
ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
З ДОХОДІВ У ВИГЛЯДІ ДОДАТКОВОГО БЛАГА
Оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (далі —
ПДФО) підлягають також доходи у вигляді додаткового блага.
При цьому якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі,
то згідно останнього абзацу пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податко-
вого кодексу України (далі ПКУ) сума податку об’єкта оподатку-
вання обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164
ПКУ, а саме «Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій
негрошовій формі, базою оподаткування є вартість такого дохо-
ду, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких
встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчис-
люється за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп), де К — коефі-
цієнт; Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на
момент їх нарахування» (далі – натуральний» коефіцієнт) [1].
Обов’язком податкового агента є не лише утримання ПДФО з
доходів у вигляді додаткового блага та його сплата, а й подання
звіту контролюючому органу за формою № 1ДФ, що затверджена
наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 р.
№ 49 (далі — Наказ № 49). Згідно Наказу № 49 у формі № 1ДФ
податковим агентом відображаються дані щодо всіх фізичних
осіб, яким у звітному періоді було нараховано або виплачено (на-
дано) дохід [2]. Вказаним наказом також затверджено Порядок
заповнення податкового розрахунку (далі — Порядок).
Питання, яке зазвичай виникає під час заповнення розрахунку
за ф. №1 ДФ, стосується заповнення графи 3а «Сума нараховано-
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го доходу», і полягає в тому, яка сума має бути відображена в цій
графі: з урахуванням «натурального» коефіцієнта чи без нього.
Відповідно до п. 3.2 Порядку у графі 3а «Сума нарахованого
доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахо-
вано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довід-
ником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку [2].
Для доходів у вигляді додаткового блага ознака доходу встанов-
лена «126». Таким чином, п. 3.2 Наказу № 49 вказує на те, що у
графі 3а розрахунку за ф. № 1 ДФ мають бути відображені суми
саме нарахованого доходу, а не база оподаткування. Проте у
своїх роз’ясненнях контролюючий орган висловлює протилежну
думку (лист ДПАУ від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714), зокрема,
що дохід у вигляді додаткового блага зазначається у графі 3а
розрахунку за ф. № 1 ДФ, збільшений на «натуральний» коефіці-
єнт [3]. Такий же висновок наведений у категорії 103 «Податок
на доходи фізичних осіб» підкатегорія 103.25 «порядок подання
податковими агентами податкового розрахунку за ф.№ 1 ДФ»
ЄБПЗ (коротка відповідь): «Коефіцієнт, передбачений п.164.5
ст.164 ПКУ, застосовується виключно для визначення бази опо-
даткування, тому у разі надання платнику податку доходів у не-
грошовій формі, суми нарахованого доходу у графах 3а та 3 по-
даткового розрахунку за ф.№ 1 ДФ відображаються з
урахуванням цього коефіцієнту» [4].
Тобто позиція контролюючого органу суперечить Порядку, тому
бухгалтер має діяти на власний розсуд, дотримуючись роз’яснень,
наданих контролюючим органом, чи вимог Порядку № 49.
Розглянемо цю ситуацію на прикладі. Працівнику бухгалтерії
ТОВ «Чайка» (код ЄДРПОУ 85810107) Колос Г.В. (ідентифіка-
ційний код 1234567891) нараховано доходи у вигляді заробітної
плати в сумі 4000,00 грн за лютий 2014 р. Крім того, працівником
було отримано дохід у вигляді додаткового блага: вартість послуг
роумінгу на суму 550,00 грн, збір до ПФУ (7,5 %) на суму 41,25
грн (550,00 х 0,075), податок на додану вартість 110,00 грн
(550,00 х 0,20), всього 701,25 грн (за працівником закріплено мо-
більний телефон, організаційно-розпорядчі документи щодо за-
кордонних службових відряджень працівників у лютому 2014 р.
на підприємстві відсутні). Отже, ПДФО = (Зарплата — ЄСВ —
ПСП (за наявності) +ДодБлаго х К) х Сп = (4000,00 — 144,00 +
(701,25 х 1,176471)) х 15 % = 702,15 грн, у тому числі ПДФО із
доходів у вигляді заробітної плати складає 578,40 грн, ПДФО із
доходів у вигляді додаткового блага — 123,75 грн, де К — «нату-
ральний» коефіцієнт; Сп — ставка податку.
Фрагмент податкового розрахунку за формою №1 ДФ за да-
ними наведеного прикладу подано в табл. 1.
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Таблиця 1









































































































1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4000 00 4000 00 578 40 578 40 101
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 701 25 701 25 123 75 123 75 126
х х 4701 25 4701 25 702 15 702 15 х х х х
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Отже, додаткове благо є специфічним доходом фізичної осо-
би. Базою оподаткування додаткового блага, що нараховується
(надається) платнику податку у будь-якій негрошовій формі, є
вартість такого доходу, помножена на встановлений законом ко-
ефіцієнт. У податковій звітності, а саме у ф. № 1 ДФ, додаткове
благо відображається з ознакою доходу «126».
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ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО
І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ
У процесі діяльності підприємства проводять розрахунки з
постачальниками і підрядниками за товарно-матеріальні цінності,
роботи і послуги. Постачальники — підприємства, що відванта-
жують, постачають, виробляють запаси, малоцінні та швидко-
зношувані предмети, товари. Підрядники — підприємства, що
виконують роботи і надають послуги.
За відношенням до постачальників і підрядників аграрні під-
приємства виступають одержувачем товарно-матеріальних ціннос-
